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Prispjelo: 28. 06. 1979.
Odnos prema djeci je odnos prema buduinosti iovjedanstva. Ako Zelimo da
izgradimo Svijet mira,. prijateljstta, 
.ra.vllgpravnosti i socijalne pravde, moramoto danas, prue svega, oDezDJeolvatl nasoJ oJecl ...
Od angaZiranjaza dobro djeteta i njegovu sreiu, ne samo u-svojoj zemlji nego
i u svakori kutki ove nase planete, ne moze biti plemenitijeg djela. Briga o djeci,
niihovoi za$titi i DoloZaiu ie sastavni dio borbe za progres, za bolje razumijevanje




UN 31/169 proglaSena je 1979. medu-
narodnom godinom djeteta i Pozva-
ne su sve zemlje dlanice da daju svoj
doprinos blagostanju rnlade genera-
cije. Generalni sekretar UN svojom
porukom za novu 1979. godinu je Po-
zvao sve grailane svijeta da sudjelu-ju u programima ,svojih drZava i u-
druZenja za dobrobit djece. Daleko
veia metlu'narodna i nacionalna sred-
stva treba usmjeriti u tom pravcu, jer
na3oj djeci pripada na5a buduinost.
Na kraju poruke on veli: >Vrijeme
za akciju je tu. Kao Sto je tako lije-
po rekla Gabriela Mistral: >mnoge
stvari mogu da dekaju, ali ne dijeteu.
Sada je vrijeme... Mi djetetu ne rno-
Zemo reii ))sutra(. Njegovo je vrije-
me rdanas.,.
Akciju UN podrZale su sve sPecija-
lizirane agencije UN (Svjetska zdrav-
stvena organizacija, UNICEF, UNES-
CO, Medunarodna organizacija rada i
dr.) te ostale meilunarodne organiza'
cije. Ova 1979. obiljeLava 20. godi5nji-
cu od usvajanja Deklaracije o pra-
vima djeteta u Generalnoj skup5tini
UN, koja je odigrala znadajnu ulogu
u razvoju sluZbi i ustanova za djecu
cijelog svijeta. Meclunarodna unija
za djedju za5titu u Zenevi, koja ju je
inicirala, radi preko UN da se ona
revidira i usvoji nova povelja, koja ie
odgovarati sada5njim potrebama dje-
ce, napose nerazvijenog svijeta.
NaSa je zemlja bila medu inicija-
torirna pripreme i usvajanja Dekla-
racije. MarSal Tito se odazvao pozivu
u okviru emisije koju je prenosila
Mondovizija 28. sijednia 1979. i dao
izjavu, u kojoj su i rijedi date na-
prijed kao motto ovog napisa. On se,
na molbu Jugoslovenskog odbora za
obiljeZavanje MDG, drugom porukom
obratio djeci u na5oj zemljt. Uctazi-
vajuii se njegovim pozivi,ma, pokre-
nute su na svim nivoirna i svim kra-jevima naSe zemlje brojne inicijative
i akcije koje ie se realizirati tokom
ove godine u korist djeteta.
U obimnom programu spomenutog
Jugoslovenskog odbora tormrranog
pri Saveznoj konferenciji SSRNJ, na
delu sa Zorom Tomid, planirane su i
akcije od Sireg dru5tvenog znacenJa.
Tako ie se u Cavtatu, 17-18. svibnja
ove godine, odrZati meelunarodno sa-
vjetovanje sa temom: oBriga o djeci
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S. Malovii: Medunarodna godina djeteta UN -29, Defektologija, Vol. lS (lg7g), l, 89-91
u jugoslovenskom socijalistidkom sa-
moupravnom drustvu< ; za lipanj 197 9.
predvida se savjetovanje u .Beogradu
na temu: ,Odgoj i njega djeteta pred-
Skolskog uzrasta u jugoslovenskom
druStvuo. Djedji tjedan ie ovoga pu-
ta biti posveien MDG UN-79. Djet-ja filmska parada sadrZi prikazivanje
viSe fil'rnova iz ove oblasti, a medu-
narodni djedji festival u Sibeniku u-
smjerit ie stvaralaStvo, igre i pjesme
djece takoder 'na obiljeZavanje MDG.
Vei je proslavljen 7. travnSa l(ao me-
clunarodni dan zdravlja sa temom:
"Z.dravo dijete sigurna buducnost.<
U okviru obiljeZavanja MDG, for-
miran je i u na5oj republici pri RK
SSRNH Republidki odbor za obilJeza-
vanje MDG, u kome su predstavnrci
svih zainteresiranih dru5tvenitr struk-
tura. Kroz svoj Program on Je po-
zvao odgovorne subjekte da analizira-ju poloZaj i potrebe djeteta u svlm
zakonodavnim podrudjima i precllo-
Ze daljne propise. U jesen ce biti i
posebn'o savjetovanje. Sve strukture
su pozvane da formiraju svoje odbo-
re i daju vlastiti doprinos. 'l'ako je
Republidki savjet za naudni rad u-
kazao da ie se u 27 tekuiih znanst-
venih projekata posvetiti posebna pa-
Znia obradi djediih problema. Repu-
blidki sekretarijat za prosvjetu, kul-
turu i fizidku kulturu sadinio je Si-
rok plan svojih akcija, kao i Repub-
lidki sekretari.jat za narodno zdravlje
i socijalnu za5titu. Prirodno je cla je
posebnu painiu MDG posvetio Savez
druStava >NaSa dieca", koji je obja-
vio i posebnu ediciju, te Savez zaled-
nica dru5tvene brige o djeci predSkol-
skog uzrasta. Sabor SRH pruZa sve-
stranu podrSku ovim naporima.
Prirodno je da se djeci sa smetnJa-
ma u razvoiu daie posebna paanja u
mnogim istaknutim programrma. U
skladu sa dl. 5 Deklaracije o pravima
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djeteta iz 1959., djetetu sa trzrokrm
ili psihidkim hendikeporn svako dru-
Stvo rnora posvetiti odgovarajucu bri-
gu koja ie mu olak3ati napore cla re-
alizira i te Sanse kao i ostala djeca.
U ovom su smislu i na mectunarod-
nom nivou formirana radna tijela,
kao pri Savjetu svjetskih organizaci-ja invalida, Meetunarodnoj ligi dru$ta-
va za pomoi MRO i drugim asocija-
cijama, u kojima su udlanjena i naSa
nacionalna udruZenja. Odjel za reha-
bilitaciju pri ECOSOC-u u Ujedinje-
nim narodi,ma objedinjava te aktiv-
nosti. TeZiSte je stavljeno na potrebu
da se Sto ranije kod djece utvrdi sme-
tnja i pruuii pravovremena pomoi
svakom od njih. Istaknuto je da u
svijetu ima oko 160,000.000 djece sa
nekim oSteienjem, a 'njihov poloZaj
u zemljama u razvoju zahtjeva sveop-
iu solidarnost i podrSku ekonomski
razvijenih zemalja.
Koordinacioni odbor saveznih or-
ganizacija invalida u Beogradu an-
gaLirao se da se prije svega kroz sve
akcije Jugoslovenskog odbora za MDG
posebna paLnja posveti djeci sa smet-
njom, ne izdvajajudi ih od djedje po-
pulacije, diji su integralni dio i treba
da se svojom rehabilitacijom u tu o-
kolinu i ukljude. Svuda treba ukazati
na velike uspjehe koji su ostvarenr u
na5oj zemlji u poslijeratno.m perro-
du na svestranoj brizi za djecu i u
okviru toga i za onu sa hendikepom.
Brojna prava u propisima i samou-
pravnoj regulativi omoguiuju sve ve-
iem broju njih da se osposobljavaju
i ukljude u iivot i rad. U dogovoru
sa Sekciiom za zdravstvo i socijalnu
politiku SK SSRNJ, te Saveznim ko-
mitetom za zdravstvo i socijalnu za-
Stitu, u Beogradu ie se u jesen odr-
Zati Sire savjetovanje o stanju, po-
trebama i novim oblicima druStvene
brige za djecu sa smetnjama u raz-
voju.
L.
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U SR Hrvatskoj je Republidka kon-
ferencija za rehabilitaciju i zaStitu po-
zvala svoje dlanice 
- 
udruZenja in-
valida i organizacije za pomoe inva-
lidnim osobama da izrade vlastite
programe za MDG. MeGluresorska ko-
misija za pradenje Programa Sabora
SRH za otkrivanje, prevenciju i re-
habilitaciju djece i omladine sa smet-
njama u razvoju nastoji da putem
SIZ-ova, strudnih sluZbi i ostalih or-
ganizacija realizira neke postavlJene
ciljeve. U tom su cilju istaknuti neki
zadaci i na nedavno odrianim strud-
nim skupovima republidkog i savez-
nog znadaja (Dubrovnik, Sibenik, Tu-
depi), a za jesen je programirano sa-
vjetovanje o primjeni stavova retor-
me odgoja i obrazovanja na ovom
podrudju. Brojne rehabilitacione us-
tanove se ukljuduju u ove programe,
kao i dru5tva invalida u opeinama i
zajednicama opiina.
Fakultet za defektologiju Sveuiili-
Sta u Zagrebu, kao znanstvena i na-
stavna institucija, sa posebnom pal-
njom prati obiljeiavanje Metlunarod-
ne godine djeteta i daje svoj dopri-
nos. U svim znanstvenim projektima,
koji se sada izvode na Fakultetu, u-
glavnom je naglasak na djeci sa smet-
njama u razvoju, a svrha je da se ot-
kriju nove metode i putevi Sto efika-
snije dijagnostike, rehabilitacije i za-
Stite ove populacije. Fakultet je za tu
svrhu izradio ovih dana posebna U-
putstva za primjenu Zakona o dnev-
noj dru5tvenoj brizi za djecu u dru-
goj porodici, a upravo je objavljen
u dvije knjige Zbornik radova sa pr-
vog Znanstvenog skupa o istraZivanji-
ma u podrudju defektologije, odrLa-
nog proSle godi'ne uz 15. godiSnjicu
djelovanja ove visokoikolske ustano-
ve, odnosno 30. godiSnjicu obrazova-
nja defektologa u SRH.
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